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Besné – Bassin du Brivet
Prospection inventaire (1993)
Laurence Noblet
1 La prospection diachronique du bassin du Brivet a débuté en 1990. L’essentiel du travail
a porté cette année sur le territoire de Besné, situé au sud de Pontchâteau. Étaient déjà
répertoriés sur cette commune trois sites mégalithiques auxquels il faut ajouter trois
menhirs disparus à la fin du XIXe s. et deux sites de l’âge du Bronze. Deux sarcophages,
attribués  à  des  ermites  mérovingiens  conservés  dans  l’église  témoignaient,  d’autre
part,  des  débuts  du  christianisme.  Le  dépouillement  systématique  des  aveux
seigneuriaux  et  des  matrices  cadastrales  de 1844  a  fourni  la  base  documentaire  et
microtoponymique nécessaire à la prospection au sol. Une seule prospection aérienne,
en raison des conditions climatiques peu favorables, est venue apporter un complément
d’informations.
2 Une  vingtaine  de  sites  a  pu  être  identifiée  sur  le  territoire  de  Besné :  sept  sites
mésolithiques-néolithiques, deux sites de l’âge du Bronze, deux sites de l’âge du Fer, dix
sites médiévaux et deux sites d’exploitation du granit, non datés (extraction de meules
de moulin à main et d’une meule de moulin à cidre). Les résultats les plus intéressants
concernent  la  Préhistoire,  la  Protohistoire  et  le  haut  Moyen Âge.  Les  sites
mésolithiques-néolithiques sont essentiellement regroupés au sud de la commune, sur
des  coteaux  en  pente  douce  dominant  les  zones  humides  actuelles.  Les  zones  de
débitage du silex y sont nombreuses. Les sites de l’âge du Fer sont, pour leur part, à la
limite  des  zones  marécageuses.  Aucun  site  gallo-romain  n’a  pu  être  clairement
identifié,  mais  les  indices  rencontrés  épars  montrent  qu’il  n’y  a  pas  de solution de
continuité dans l’occupation du territoire. Les sites du haut Moyen Âge se sont souvent
superposés  à  des  sites  préhistoriques,  ils  sont  toutefois  davantage  dispersés.  Ils
semblent  correspondre  dans  la  partie  sud  de  la  commune  à  des  implantations
agricoles ; en revanche, l’île du nord est marquée par la fonction religieuse qui lui est
dévolue à partir de l’installation des deux évangélistes vers le milieu du VIe s. L’un des
deux ermitages a pu être reconnu (cf. sondage de la chapelle Saint-Second à Besné). Le
Moyen Âge voit l’implantation d’un habitat seigneurial à proximité du bourg, mais en
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limite  des  marais.  Une  maladrerie  s’installe  sur  un  site  identique  le  long  du  gué
aménagé permettant de passer de l’île au reste du territoire.
3 Aucune  commune  prospectée  jusque-là  n’avait  fourni  une  telle  densité  de  sites  ou
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